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Señores miembros del Jurado: 
Presento a ustedes mi tesis titulada “Gestión del Sistema de Información de 
Apoyo a la Gestión de Instituciones Educativas - SIAGIE en la  Institución 
Educativa N° 21001, distrito de Imperial, Cañete, 2016 “ cuyo objetivo fue  analizar  
la planeación del Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de Instituciones 
Educativas - SIAGIE en la  institución educativa N° 21001, distrito de Imperial,  
2016, en cumplimiento del Reglamento de grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo, para obtener el Grado Académico de Magíster. 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos: el capítulo I 
comprende la Introducción, contiene los antecedentes, la fundamentación 
científica, técnica o humanística, el problema, justificación, los objetivos y la 
hipótesis planteada en el trabajo de investigación; el capítulo II: Marco teórico y 
metodológico, contiene las variables, operacionalización de variables, tipos de 
estudios, diseño, población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, procedimientos de recolección de datos, análisis de datos y 
aspectos éticos; el capítulo III: Resultados se presentan resultados obtenidos de 
la aplicación  de los instrumentos utilizados en la recolección de datos; el capítulo 
IV: Discusión, se formula la discusión de los resultados; en el capítulo V se 
presentan las conclusiones, en el capítulo VI se formulan las recomendaciones; 
en el capítulo VII se presentan las referencias bibliográficas, donde se detallan las 
fuentes de información empleadas para la presente investigación. 
Por la cual, espero cumplir con los requisitos de aprobación establecidos 
en las normas de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo. 
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La presente investigación tuvo como objetivo general analizar  la gestión del 
Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de Instituciones Educativas - 
SIAGIE en la Institución la  Educativa Pública N° 21001  del distrito de Imperial,  
2016. 
 El tipo de investigación según su finalidad fue aplicada, de nivel 
descriptivo, de enfoque cuantitativo; el diseño fue no experimental de corte 
transversal. La población estuvo censal y estuvo conformada por 32 trabajadores 
del SIAGIE, la técnica para recolectar información fue la encuesta, y el 
instrumento fue un cuestionario de actitudes Likert que fue debidamente validado 
a través de juicios de expertos y determinado su confiabilidad a través del 
estadístico Alfa de Cronbach: 0.836. 
Se llegó a la conclusión, que 11 (34.4%) trabajadores percibieron a la 
gestión del SIAGIE como mala, 16 (50.00%) la percibieron como regular y 5 
(15.6%) la percibieron buena.  
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The present study was to analyze the overall management of Information System 
Management Support of Educational Institutions - SIAGIE in Public Educational 
Institution No. 21001 Imperial district, 2016. 
 The research by purpose was applied, descriptive level, quantitative 
approach; the design was not experimental cross section. The population was 
census and consisted of 32 workers SIAGIE, the technique for collecting 
information was the survey, and the instrument was a questionnaire of attitudes 
Likert which was duly validated through expert judgment and determined their 
reliability through statistical Alfa Cronbach 0.836. 
He concluded, that 11 (34.4%) workers perceived the management SIAGIE 
as bad, 16 (50.00%) perceived it as a regular and 5 (15.6%) the perceived good. 
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